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Ⅰ．はじめに 
2005 年より運用されてきた東海目録 WEB 版(東海地区医学図書館協議会)と近畿
病院図書室協議会所蔵雑誌目録 WEB 版を発展統合しクラウド型の新所蔵雑誌 web
目録（以下、新 web目録）を 2013年 4月よりご提供致します。 
 
Ⅱ．新所蔵雑誌 web目録の概要 
新web目録は複数の図書室ネットワークが参加できるシステムとなっていますが独
自の web目録のとして運用することが可能です。自室の所蔵公開設定について「参加
するネットワークのみ」、「新 web目録システムに参加している他の図書室ネットワー
クにも公開」といった選択が可能です。複数の図書室ネットワークに参加している機
関は一度に参加する複数の図書室ネットワークの所蔵検索を行うことができます。ま
た新たにメール添付での相互貸借申込が可能になるなど便利な機能も追加されていま
す。 
１．雑誌検索 
シンプルな検索テキストボックスに雑誌名・異誌名の一部（複数のキーワードで
検索したい場合は間に半角スペースを入れる）、ISSN（ハイフン有り無しどちらも
可）、NACSIS IDを入力しEnterすることで簡単に検索を表示することができます。
所蔵機関一覧から書誌を入力し相互貸借申込書印刷（FAX申込用）または相互貸借
申込書メール送信（申込書 PDF添付）することができます。 
所蔵機関一覧のほか自室の所蔵情報や契約しているオンラインジャーナルへの
リンクアウト（URL の登録が必要）や CiniiBooks へのリンクアウトが可能です。 
（図 1） 
外部入手機関を使って文献を入手する機能もあります（2013年４月以降運用開始）。 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
図 1.雑誌検索→所蔵一覧・自室所蔵内容 
→EJ URL・CiniiBooksリンク・相互貸借申込 
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２．機関情報修正 
 所蔵公開の設定を下記の３つのうちから選択できます。 
 １）所属ネットワーク会員 
  参加する図書室ネットワークの会員のみに所蔵を公開 
 ２）全ネットワーク会員 
  当 web目録システムに参加している他の図書室ネットワークにも公開 
 ３）visitorを含む全て 
上記１）２）の他にビジターＩＤでログインするユーザ （ー当 web目録に参加し
ていない人）にも所蔵を公開する。（ビジターは相互貸借申込や詳細な機関情報の
確認はできません） 
そのほかに相互貸借受付の可否、メールでの相互貸借受付の可否、カラーコピー
の可否なども設定できるようになっています。 
３．所蔵情報修正 
自室の所蔵内容の登録、修正、削除を行うことができます。 
雑誌名は検索テキストボックスにキーワードを入力するほかアルファベットの
頭文字での呼び出しが可能です。検索オプションで「雑誌マスタから・所蔵データ
から」「和洋問わず・和雑誌のみ・洋雑誌のみ」の選択が可能です。所蔵情報の他
に契約しているオンラインジャーナルの URL や備考も登録できます。また雑誌ご
とに所蔵情報を「公開・非公開」の選択ができます。 
４．その他の機能 
 機関情報の検索、相互貸借申し込みデータ・所蔵データ・参加機関一覧のダウン
ロードができます。また、目録担当者様への問い合わせメールを送信できるメール
フォームも備えています。 
 
Ⅲ．開発環境およびシステムの運用について 
１．開発環境 
新たにご提供する web目録は、乱立するデバイスとブラウザ、繰り返されるバー
ジョンアップに対応できるよう以下の環境で動作するように開発されています。 
・Windows 7 以降- IE9 以降 ・Firefox 最新 Ver.・Google Chrome 最新 Ver.  
・(Mac) OS X 10.8 以降 - Safari 最新 Ver.  ・iOS 5 以降 – Safari 
２． システムの運用について 
当システムは(株)ナレッジワイヤが所有権を持ちます。所蔵データはシステム所
有権の対象に含まれません。雑誌マスタはシステム統一のもので(株)ナレッジワイ
ヤが管理します。（新規雑誌タイトルの追加などはご要望に応じて追加・変更作業
を行います）図書室業務に関連する広告の掲載や他サービスへのリンクを付けるこ
とがあります。 
 
Ⅳ．おわりに 
 新 web目録が、病院図書室の皆様に活用され病院図書室ネットワークの更なる発展
の一助となることを願っております。 
 
